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望， 造成了个人与社会扭曲， 是人类自掘的坟墓。 人
只有摆脱工具理性的桎梏， 才能实现真正自由。
2. 强调文化研究。 初期的批判理论学者认为，




摘 要： 批判理论通过揭露畸形社会结构背后的制度和文化因素， 启蒙人的觉醒意识和反抗能力， 从而使
之走向自由； 该理论批判了教育的工具性角色， 指出教育通过再制不平等的经济关系、 国家权力和文化来延续
社会不公； 它给我们的启示是， 高等教育必须坚持 “促成人的解放” 这一基本价值取向， 高等教育研究者也必
须遵从人文价值原则， 秉持服务大众的学术立场和社会责任观。
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改变了这种观点， 批判美学等高级文化作为特殊社










遍顺从的 “单向人” 文化环境中， 青少年文化保有




究范式引入社会学领域， 认为任何 “事实” 都经由





















































学马克思主义”、 上世纪 80 年代英国政府基于工业利
益的 “课程职业主义” 都表明学校课程背后的政治取
向。 课程中的意识形态要素使劳工及其子女以为 “现
况 正 在 为 他 们 服 务”， 于 是 放 弃 了 对 解 放 的 追 求 。
“（课程） 无论是隐性的还是显性的， 都使得学生可以
并乐意成为一个不平等的社会中的被动的成员。”[11]
3. 文化的再制。 批判理论认为， 教育在文化传
递中再制了不同类层文化的差异， 借此延续阶层差






本包括语言、 思考与行为模式、 价值意向等。 不同
群体所拥有的文化资本不同， 学校通过对不同群体
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文化等微观视角， 创造了 “反抗理论”。 该理论认
为， 再制必然会被某些次文化团体所反抗， 而这些
次文化含有解放的成分， 只不过这种反抗本身反而
会促成不平等的再制。 威里斯 （Willis） 通过调查十
二名来自劳工家庭的学生发现， 他们强力地质疑和
拒绝学校的课程运作， 并追求自己观念中的自由世









怀疑。 例如， 夏普 （Sharp） 主张学校课程应揭露统
治阶级关于自由社会的谎言， 使大众认识到选择或
变革社会制度的可能性； 哈里斯 （P. Harris） 主张
通过课程来揭露意识形态及促成师生间的理想沟通，
从而使人们发现自身的真实处境并采取走向解放的
行动； 威利斯则忠告教师们理解 “反抗文化”、 给劳
工阶级适当赋权等。 显然， “要嘲讽这些建议的缺


















































































































而且， 脱离目的的 “方法” 必将滑入工具理性的陷
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